




сения определенных платежей в государственный бюджет. Частные 
лица имеют право иммигрировать, только если они готовы инвестиро-
вать в экономику принимающей страны определенную законом сум-
му, доказать легальность происхождения этих денег и создать опреде-
ленное количество рабочих мест. По законодательству некоторых 
стран за оформление иммиграции и трудоустройство на местное 
предприятие иммигранты обязаны платить; 
-временные ограничения. Законодательства большинства стран 
устанавливают максимальные сроки пребывания иностранных работ-
ников на их территории, по истечении которых они должны либо по-
кинуть принимающую страну, либо получить от компетентных органов 
разрешение на продление своего пребывания в ней. 
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ПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, КАК ОСОБАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 
Парк высоких технологий – организация, наделенная правом 
предоставления налоговых льгот на систематической основе, для со-
здания благоприятных условий для разработки программного обеспе-
чения, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), направ-
ленных на повышение конкурентоспособности национальной экономи-
ки. В составе Парка на октябрь 2016 года –164 компаний-резидентов, 
которые занимаются разработкой программных продуктов и предо-
ставлением ИТ-услуг клиентам из 61 стран мира, общая численность 
сотрудников 24 тыс. человек.  
В соответствии с декретом президента, резиденты ПВТ освобож-
даются от уплаты: налога на прибыль и НДС; земельного налога – на 
земельных участках в границах Парка высоких технологий на период 
строительства на них резидентами этого Парка, но не более чем на три 
года, зданий и сооружений, предназначенных для осуществления их 
деятельности; налога на недвижимость – в отношении основных 
средств и объектов незавершенного строительства резидентов Парка 
высоких технологий, расположенных на территории Парка; оффшор-
ных сборов в отношении выплаты резидентами Парка высоких техно-





и НДС - при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Бе-
ларусь для осуществления заявленной деятельности; обязательной про-
дажи иностранной валюты от реализации товаров, работ, услуг, связан-
ных с деятельностью в ПВТ.  
Конкурентоспособность ПВТ основывается не только на налого-
вых льготах, но в большой степени на знаниях, инновациях и высоко-
квалифицированных специалистах. Белорусские специалисты участ-
вуют в IT-проектах любой сложности, начиная от системного анализа, 
консалтинга, подбора аппаратных средств и заканчивая конструирова-
нием и разработкой сложных систем. Они проходят обучение и атте-
стацию в учебных центрах IBM, Lotus, Sun, Novell, Microsoft и других 
мировых IT-лидеров. Еще одно преимущество белорусских програм-
мистов – это то, что они являются не только талантливыми и квалифи-
цированными разработчиками ПО, но также обладают глубокими зна-
ниями в математике, физике и других науках. 
В Парке высоких технологий действует экстерриториальный 
принцип регистрации компаний-резидентов. Это означает, что право-
вой режим Парка высоких технологий действует на всей территории 
Республики Беларусь. Вы можете зарегистрироваться в качестве рези-
дента и использовать все преимущества ПВТ независимо от того, где 
размещен офис вашей белорусской компании: от областного центра до 
небольшого населенного пункта. Это позволяет в полной мере исполь-
зовать образовательный, научно-исследовательский, профессиональ-
ный и инфраструктурный потенциал всей республики. 
На развитие сектора ИТ в Беларуси негативное влияние также 
оказывает ряд законодательных и правоприменительных ограничений, 
таких, как ограничения по процедурам работы с виртуальными пло-
щадками, крупными иностранными компаниями, а также особенности 
законодательства, регулирующего наказание на незаконную предпри-
нимательскую деятельность. 
В долгосрочной перспективе Беларуси необходим переход от 
экономики промышленности к экономике знаний, т.е. экономике, осно-
ванной на индустриях, производящих знания, ноу-хау, высокие техно-
логии и инновации. Основой для экономики знаний в Беларуси может 
стать сектор ИТ, обладающий достаточным потенциалом для роста 
объемов производства инноваций и высоких технологий. 
 
 
 
